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L:Europe sociale est en train de se constituter. Les travailleurs ap­
prennent à s'organiser face à l' économie de marché internationale. 
L:écologie est, de fait, inscrite dans une dimension internationaliste 
puisqu'elle aborde la conception de la finitude de la planète, donc de 
la responsabilité et de l' indispensable solidarité. 
Lapproche environnementale est, par nature, au minimum euro­
péenne : les oiseaux migrateurs ne peuvent être protégés en Belgique 
et chassés dans le Médoc. Les frontières n'arrêtent pas les pollutions, 
les éco-systèmes n'épousent pas les territoires politiques . 
A contrario, ce n'est ni au niveau local, ni au niveau national que 
peuvent être opposées des alternatives à des décisions définies à l'échelle 
continentale, voire mondiale. Les choix environnementaux sont stric­
tement corrélés au développement industriel et agricole, aux choix 
scientifiques , aux choix des modes de transport. Si l'Europe opte pour 
un développement à base exclusivement marchande, on sait que le 
transport routier en constituera une des clés de voûte. Le percement 
de grands tunnels routiers dans les Alpes ou les Pyrénées rentrent 
dans cette logique inéluctable . 
Cependant, l'Europe représente un bon levier pour faire évoluer 
les politiques nationales, notamment dans un pays comme la France 
dont les institutions écartent les écologistes du Parlement et dont 
l'opinion publique est restée trop longtemps peu mobilisée. Hormis 
les Agences de Bassin qui représentaient une approche systémique 
innovante, une bonne partie des mesures prises en France étaient, 
j usqu'à une date récente, induites par les Directives Européennes . Il a 
fallu attendre 1 988 pour qu'enfin les questions environnementales 
deviennent des suj ets de débat, d'articles, de reportage . 
Mais le retard n'est pas encore rattrapé dans beaucoup de domai­
nes que ce soit celui de la construction (béton, verre, métal sont en­
core les matériaux les plus utilisés dans notre pays ; le PVC est interdit 
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dans une bonne partie des pays voisins mais largement diffusés ici) , 
de la réduction des déchets, des transports . . .  La recherche fonda­
mentale est de moins en moins aidée . 
Nécessité est faite à ceux ou celles qui travaillent dans les secteurs 
de l ' environnement d'aller constamment en quête de données dans 
les revues internationales ou les réalisations ou réflexion des autres 
pays européens . Linnovation enironnementale a été mise en panne 
en France par une élite très franco-française, au regard tourné vers 
son nombril, omnipotente et arrogante. Cette lobotomisation a été 
favorisée aussi par le mode de scrutin à philosophie majoritaire et la 
pratique très française du cumul des mandats . Cette concentration 
des fonctions électives est maintenant largement dénoncée car préju­
diciable à la représentation des femmes, des courants de pensée non­
majoritaires, à la démocratie-même. 
Les jeunes générations aspirent à plus d'ouverture et le succès des 
programmes de type Erasmus, les très nombreuses demandes de bourse 
pour l'étranger . . .  en sont un témoignage. 
Il nous reste à miser sur l ' intelligence pour combattre les forces 
régressives qui tirent le pays vers le repli, voire la réaction. 
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